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特別養護老人ホーム入居者家族が抱く罪悪感と家族支援に関する研究










































































































　回答者の内訳は，男性 43 名（34.7％），女性 80
名（64.5％）で，平均年齢は 62.04 歳であった。
　入居している方との関係は，子が 79 名（63.7％），
子の配偶者が 17 名（13.7％），次いで配偶者 6 名
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